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Abstract:Traditional stationary wireless sensor networks usually encounter some problems during the process of target tracking，such
as low tracking quality，high energy consumption and so on． More and more mobile elements，i． e．，mobile sensors，are used to build up
heterogeneous wireless sensor networks and thus bring new solutionsfor target tracking． Existing researches usually misidentify detec-
ting the target with locating the target． After distinguishing between detection-centric and localization-centric methods，we review spe-
cifically the current research status of the detection-centric target tracking methods． By comparing existing methods＇merit and demeritin
aspects like tracking quality，energy consumption，etc．，their problems are revealed． Therefore，we summarize some possible research
hotspotsand tendency of mobile solutions in many aspects．









































































图 1 WSN 中移动式目标探测跟踪方法的特性
Fig． 1 Properties of target tracking solutions
with mobile elements in WSNs
2． 2． 1 探测质量
节点的探测质量能够衡量节点在所处位置所能获得的探


















2． 2． 4 节点能量消耗



























































图 2 WSN 中移动式目标探测跟踪方法的分类情况
Fig． 2 Categories of target tracking solutions


















4． 1． 1 面向覆盖
面向覆盖的方法关注于如何有效地保证网络对监测区域
的覆盖，从而保证跟踪质量．
图 3 MSC 算法将调度最小数量的移动
节点填补簇中的覆盖空洞
Fig． 3 MSC use minimum number of mobile nodes




ic Cluster-Based Deployment Algorithm)建立簇结构对目标实
施跟踪，并调度一定数量的移动节点来填补簇中的覆盖空洞
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文献［33］提出一种移动性辅助跟踪算法 MATA(Mobility
Assisted Tracking Algorithm) ，用于在混合传感器网络中对单个
移动目标进行跟踪．网络中的节点会分成不同的簇，簇内固定




一种分布式能量优化方法 DEOM(Distributed Energy Optimi-
zation Method)．所有节点将根据最大熵进行分簇．簇头节点























性问题，文献［36］提出一种动态 sink 树(Sink Oriented Tree，





输送数据． 论文提出的构建算法以移动 sink 为根节点构建
SOT．如果 SOT 出现断裂，节点将根据部分链路反转算法(Par-
tial Link Reversal Algorithm，PLRA)建立新的 SOT(如图 4 所














图 4 节点连通断开建立新的 SOT









































Fig． 5 In the experiment of capturing target，some
fixed nodes are added for comparison
1)大多数方法是以信息驱动的方法，小部分方法是非信
息驱动的方法．对于单个节点来说，节点感知模型有 0-1 模型























Table 1 Comprehensive comparison between typical methods
方 法 信息驱动 节点模型 移动自主性 节点分级 数据融合 目标数量 移动受限 节点协作
DCBDA［32］ 是(覆盖) 0-1 模型 自主移动 是 是 单个 否 否
MATA［33］ 是(覆盖) 衰减模型 中心调度 是 是 单个 否 否
DEOM［34］ 是(覆盖) 0-1 模型 中心调度 是 否 单个 否 否
GBDA［35］ 是(覆盖) 0-1 模型 自主移动 否 否 单个 否 是
SOTBA［36］ 是(数据传输) 0-1 模型 中心调度 否 否 未知 否 是
SFTF［37］ 是(数据传输) 0-1 模型 自主移动 否 是 单个 否 否
IPFA［38］ 是(信息量) 衰减模型 中心调度 否 否 多个 否 否
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